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Deportiva).# Los# resultados# descriptivos# indicaron#
que#el#factor#1#M#=#2.743;#factor#2#M#=#4.561;#factor#
3#M#=#5.694;#factor#4#M#=#1.612;#factor#5#M#=#5.376;#
factor# 6#M# =# 2.592;# así# como# la# fiabilidad# la# cual#
oscila# desde# α# =# .377# del# factor# 5# a# α# =# .860# del#
factor#2.# Los# índices#de#ajuste#de# la# fiabilidad#de# la#
escala:#c2#=436.922,#gl#=#160,#p<#.000,#c2/#gl#=#2.73,#
GFI#=#.866,#RMSEA#=#.061,#NNFI#=#.873,#CFI#=#.936,#IFI#
=# .937.# Los# índices# de# ajuste# son# adecuados.# Los#
resultados# obtenidos# en# este# estudio# demuestran#
que#la#EFOC#es#un#instrumento#válido#y#fiable,#para#
evaluar#el#feedback#orientado#a#la#calidad.#
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La# teoría# de# la# autodeterminación# (TAD)# de# Deci# y#
Ryan# (1985)# es# una#macroUteoría# de# la#motivación#
humana# que# tiene# relación# con# el# desarrollo# y#
funcionamiento# de# la# personalidad# dentro# de# los#
contextos#sociales.#La#teoría#analiza#el#grado#en#que#
las# conductas# humanas# son# volitivas# o#
autodeterminadas,# es# decir,# el# grado# en# que# las#
personas# realizan# sus# acciones#al# nivel#más#alto#de#
reflexión#y#se#comprometen#en#las#acciones#con#un#
sentido#de#elección##La#satisfacción#con#la#vida#es#la#
evaluación# general# que# un# sujeto# realiza# sobre# su#
vida,# consecuencia#de#múltiples# valoraciones# sobre#
los#distintos#aspectos#que#la#componen#y#en#base#a#
un# criterio# estándar# que# él# piensa# que# es# el#
adecuado.#Por#tal#motivo,#el#objetivo#fue#conocer#la#
motivación#intrínseca#y#extrínseca#y#su#relación#con#
la# satisfacción# con# la# vida# en# deportistas# que#
participaron#en# la#Universiada#Nacional#2014.#En# la#
presente# investigación# participan# 712# deportistas#
(306# hombres,# 371# mujeres,# 35# no# contestó# su#
género)#que#compitieron#en#la#Universiada#Nacional#
2014.# Con# una# edad# media# de# 19.26# (DE=6.082).#
Todos# los# estudiantes# realizaban# algún# tipo# de#
deporte# (individual# o# de# equipo),# como# media#
practicaban# la# actividad# física# 2.48# horas# al# día#
(DE=0.759).# Las# regulaciones# motivacionales# se#
evaluaron# con# la# versión# española# en# contexto#
mexicano##de#la#Escala#de#Motivación#Deportiva.#La#
satisfacción# con# la# vida# se# evaluó# mediante# la#
versión#mexicana#de#la#Escala#de#Satisfacción#con#la#
Vida.# Se# utilizó# el# alfa# de#Cronbach#para# evaluar# la#
fiabilidad# de# las# escalas# utilizadas,# los# resultados#
fueron# satisfactorios.# Se# hizo# el# contacto# con# las#
autoridades# correspondientes# encargadas# del#
evento# y# los# cuestionarios# fueron# aplicados# en#
momentos# libres#de# los# atletas#de# forma#grupal.# El#
tiempo# para# responder# las# escalas# oscila# entre# los#
20# y# 30#minutos# por# sujeto.# Los# resultados# indican#
que# la# motivación# intrínseca# y# la# extrínseca# están#
positivamente# relacionadas# entre# ellas,# y# a# su# vez,#
las# dos# mantienen# una# relación# positiva# y#
significativa#con#la#satisfacción#con#la#vida,#siendo#la#
motivación#intrínseca#la#de#mayor#relación.#
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La#orientación#de#logro#en#el#deporte#ocupa#un#lugar#
significativo# por# sus# implicaciones# con# la# actividad#
competitiva.# Para# lograr# una# claridad# conceptual#
serán#utilizados#los#términos#de#orientación#al#Ego#y#
orientación# a# la# Tarea# para# representar# las#
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orientaciones# de# meta# de# logro.# La# primera# (Ego)#
consiste#en#maximizar# la#probabilidad#de#atribuirse#
una# alta# habilidad# a# uno#mismo# y# en#minimizar# la#
probabilidad# de# una# habilidad# deficiente.# Las#
percepciones# de# competencia# demostradas# por#
estos# atletas# son# con# respecto# a# otros,# el# éxito#
subjetivo# depende# de# una# comparación# favorable#
de#las#propias#capacidades#con#las#de#otros.#Por#otro#
lado,# en# la# orientación# (Tarea)# el# individuo#
demuestra# su#dominio#de#aprendizaje#para# realizar#
una# tarea,# las# percepciones# de# competencia#
demostrada#son#autoreferentes#y#dependientes#del#
progreso# de# aprendizaje# y# la# experiencia# subjetiva#
de#mejora#de# la#propia#ejecución,#o#de#dominio#de#
las#demandas#de#una#tarea,#son#el#criterio#implícito#
del# éxito# subjetivo.# La# importancia# de# este# trabajo#
radica# en# que# se# ha# encontrado# que# las#
orientaciones# hacia# la# tarea# o# hacia# el# ego#
dependen# de# factores# disposicionales# como# de#
factores# contextuales# o# situacionales# (clima#
motivacional).#Por#lo#tanto,#el#objetivo#principal#del#
presente#trabajo#consiste#en#determinar# la#relación#
existente#entre#los#diferentes#climas#motivacionales#
(apoyo# a# la# autonomía,# estilo# controlador,# clima#
tarea#y# clima#ego)# creados#por#el#entrenador,# y# las#
orientaciones#de#meta# (ego# y# tarea)# de# los# atletas.#
Metodología:# Participaron# un# total# de# 712#
deportistas# que# compitieron# en# la# Universiada#
Nacional#2014,#45.5#%#hombres#y#el#54.5#%#mujeres.#
Se# aplicó# el# Cuestionario# de# Clima# Motivacional#
Percibido#en#el#Deporte#(PMCSQU2),#Cuestionario#de#
Clima# en# el# Deporte# (SCQ),# Cuestionario# de# Estilo#
Controlador# del# Entrenador# (CCBS),# y# el#
Cuestionario# de# Orientación# al# Ego# (X# =# 3.09,# α# =#
.879)#y#a#la#Tarea#(X#=#3.81,#α#=#.901)#en#el#Deporte#
(TEOSQ).# Para# la# aplicación# se# pidió# permiso# a# las#
autoridades# o# entrenadores# después# de# las#
actividades# deportivas# para# que# respondieran# de#
manera# grupal# en# su# hotel# de# concentración.#
Resultados# y# Conclusiones:# De# acuerdo# con# los#
análisis# estadísticos# realizados,# el# clima#
motivacional#percibido#hacia#el#ego#(CE,#X#=#3.09,#α#
=#.917)#y#el#estilo#controlador##del#entrenador#(EC,#X#
=# 3.21)# tienen# una# relación# positiva# con# las#
orientaciones#de#meta#hacia#el#ego# # (CE,# r#=# .271*;#
EC,# r# =# .344**),# mientras# que# solo# el# Estilo#
Controlador# se# relaciona# negativamente# con# las#
orientaciones#de#meta#hacia# la# tarea# (r#=# U.143**)# .#
Por#otra#parte,#se#encontró#que#el#estilo#de#apoyo#a#
la# autonomía# (EAA,# X# =# 5.14,# α# =# .945# )# y# el# clima#
motivacional# tarea# (CT,# X# =# 3.81,# α# =# .910)#
solamente# mantienen# una# relación# positiva#
significativa# con# las# orientaciones#de#meta#hacia# la#
tarea#(EAA,#r#=#.204**;#CT,#r#=#.310**).#
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